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SjselTény- és Mieiménjres jegyeit asm érvényeset.
Pénteken, 1901. évi ’E5f I i3S8S®vP5 november hó 29-én,
S ZOYEE  I L O N K A  úrhölgy első vendégjátékául
0
e v e r
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét írták: Hafner és Genée. Zenéjét szerzó: Strauss János.
Íisensíein (iábor, gazdag magánzó 
isaiinda, neje — -
'tank, fogházigazgató -
Moffski, iv rezeg —  -
ÍAlfréd ♦ link mester •— —
íFalke, jugíud r. jegyző —
’Blind, jogtudor —  —
Adél, Rosalinda sz o b a lá n y a  —
Ramussiu, követség! titk ár 
M uray, am erikai —  —
S Z E M É L  y EK:
É rc kövy Károly.
S'ónkét,
Tanay Fi igyes.
F. Kállai Luj-a. 
Kar. cs Imre. 
Székt ly Gyula. 
Nagy Gyula. 













Ali bfiy —  —
Cariconi, marquia —
Frosch, börtönőr ■—
Iván. a herczeg komornoka 
Ida —  —
Melanie —
F elim ta— —






Sarbadi A ladár. 
Veres Sándor. 
Bárdos Irma. 
M akrayné A. 
Serfőzyné Ilona. 
Znojemszkyná E  
Nagy Jenő.
Nagy József.
Történik egy fürdőhelyen, a jelenkorban.
A II-ik felvonásban előforduló tréfás „cseh polkát"* lejtik: Berzeviczi Etel és Nagy Gyuláné.
* aR z mint rendesen^
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5~ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján. “
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyilés 6, előadás kezdete 7, 9 l|2 órakor.
Holnap, szombaton, november hó 30-án, rendes helyárakkal, bőrletszfinetben,
SZOYEE ILONKA úrhőlgy második vendégfelléptével:
A Gésák, vagy: Egy japán teaház története,
Angol éuek'*s já ték  ■> Elvonásban.
I M I  ü s o r :
V asárnap, d-czem ber hó l-én két előadás; délután 3 órakor, fé lhclyárakkal: H iz u f y  d a l a i .  Vi&játék, előjátékkal, 3 felvonásban; este 7 és 
fél órakor, bérle tj zünetbeu, S S soy  r  I l o n k a  urhölgv ha madik veudégfelléptével: k o f i x  I d á n  y a .O p e r e t te  3 felvonásban.
Hétfőn, deezember hó 2*án, bérletsítinetbon, S a o y e t  I l o n k a  urhölgy utolsó vendégfolléptével: N e w - Y o r k  e a é p e .  O perette 6 képben.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZECorrrjá - t l i y  C T ólhos,
helyrajzi szám: Ms Szín 1901
